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JOAN FREIXAS I FREIXAS
El doctor Freixas, educat a 1'escola dels grans cli-
nics del segle xix, inicia, tot just acabada la carrera i
agregat a una Sala del veil Hospital de la Santa Creu, i
els continua any darrera l'altre, els cursets de Propedeuti-
ca i de Medicina interna, que tan justa fama li valgueren.
Pocs homes com ell, a la docencia oficial o a la lliure, me-
resqueren el tftol de mestre, pel nombre de deixebles i
per l'eficacia de 1'ensenyament.
Fou un bon amic de la nostra Societat, com de totes
les initiatives cientifiques i culturals de la nostra terra.
La seva actuacio a la presidencia del II Congres de Met-
ges de Llengua Catalana, l'any 1917, fou inoblidable,
amb el seu esforc per a posar pau al medi medic bar-
celonf, aleshores tan agitat.
Abans de morir, rebe la consagracio del seu mes-
tratge amb el nomenament de professor honorari de la
Facultat de Medicina de Barcelona, i exulta de veure la
seva lengua, que tant amava, emprada en 1'ensenya-
ment oficial. Una vida activa i apassionada com la
seva be mereix el repos i el record de tots. Descansi
en pau!
